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2.2.  Microalgae and culture condition 
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2.3.  Wet market treatment process 
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2.4.  Heavy metals removal 
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3.1.  Raw wet market wastewater 
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3.2.  Dissolved oxygen (DO) and pH 
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3.3.  Heavy metals removal 
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